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La documentado acostuma a estar dipositada a la biblioteca familiar... 
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Da un temps enpá, sembla ^ notar-se una millor pre-disposició i una certa 
conscienciació vers el patrimoni do-
cumental; les Iniciativesendegades 
fan pressuposar un bon futur en 
aquesta tasca de recuperado, r\or~ 
malització i racíonalització deis 
fons arxivístics. Les comarques gi-
ronines, des del principi, han estat 
al capdavant d'aquest moviment, 
en materia d'arxius parroquials ^ i 
també municipals^. El nostre tre-
ball, consistent en la inventariació 
deis arxius patrimonials de les co-
marques gironines, de la qual el 
1985 ja se n'ha realitzat una pri-
mera fase ,^ ve a sumar-s'hi, alhora 
que el camp d'actuació s'amplia, 
incidint en uns fons desconeguts i 
oblidats, malgrat ser una part im-
portant del patrimoni historie del 
país. La promulgado de dues Neis, 
aparegudes al D.O.G. I al B.O.E. ^ 
venen a posar ordre en materia 
d'arxius i conformen el marc legal 
en qué hem basat la nostra actuado. 
En primer lloc, caracteritzarem 
el que entenem per arxius patrimo-
nials. Per la seva propietat, jurídica-
ment, son de condició privada, per 
bé que algunos vegades hagin estat 
cedits a institucions publiques. Alió 
que en realitat els defineíx és el seu 
contingut, generat per un grup so-
cial molt concret, la pagesia; en 
realitat, es tracta d'una pagesia be-
nestant que s'ha perpetual en tant 
que familia Hígada a un patrimoni. 
Els arxius patrimonials son, per 
tant, una especificitat dins deis ar-
xius privats, tal com han estat con-
templáis en la Llei d'Arxius i en la 
1 
Ley del Patrimonio Histórico Es-
pañol. 
La mostra documental 
La inventariació deis catorze ar-
xius patrimonials permet d'aventu-
rar algunes conclusions que, forpo-
sament, hauran de teñir un carácter 
limitat a la mostra estudiada, pero 
que no pressuposen una manca de 
rigor científic; tot al contrari, les 
afirmacions que aquí es contenen 
están recolzades en l'empirisme de 
l'estudi deis següents arxius: Adro-
er, de Viladasens; Argemí-Abadal, 
de Rupia i Foixá; Barceló, de Sant 
Jordi Desvalls; Bonal, de Borrassá; 
Galí, de Cerviá; Huguet, de Terra-
delles; Martí, de Viladasens; Mun-
det, de Caulés; Batlle ("Cal Notari"), 
de Liado; Pasqual, també de Liado; 
Ros, de Terradelles; Thomás, de 
Sant Jordi Desvalls, i Viader, de 
Parets. 
La documentació acostuma a 
estar dlpositada a la biblioteca fa-
miliar, excepte en un cas, de mani-
festa deixadesa, que es trobava en 
unes golfes; feta aquesta menció a 
part, els arxius ofereixen un grau 
acceptable de conservado, i en al-
guns casos pot arribar a ser excel-
lent: pergamins planxats i col.locats 
en cárpeles, paper disposat en lli-
gall, etc. 
El pergamí és el principal suport 
documental fins a la década de 
1630-40, en qué és substituít peí 
paper, l'ús del qual es generalitza a 
partir de la segona meitat del sis-
cents. Entre aquesta documenta-
ció, la de tipus notarial és predo-
minant: els moments importants de 
la vida familiar i patrimonial queda-
ven sempre protocol.litzats; aixó no 
exclou, pero, l'existéncia de docu-
mentació de caire privat: memó-
ries, correspondencia, anotacions, 
comptes, etc. 
Els arxius patrimonials están or-
denats segons els patrimonis que 
han acabat confluint en una familia. 
L'eina de treball per a localitzar la 
documentació son els Ilibres mes-
tres, que daten de la segona meitat 
del XVIII o del XIX, quan la "propie-
tat" de la térra comengava a adqui-
rir un sentit burgés. És en aquests 
moments quan es busca l'ajut d'al-
gun notari o d'algun familiar ecle-
siástic per tal que hi posi ordre i 
permeti la fácil localització en et 
moment de presentar els títols de 
propietat. 
Cronológicament, les series ofe-
reixen una marcada continuTtat a 
partir del segle XVI, encara que 
—i aixó depén de cada arxiu— els 
documents mes antics puguin da-
tar del segle XII o Xtll; hi ha el cas 
excepcional d'un códex de l'arxiu 
Viader que ha estat datat amb ante-
rioritat. En general, el segle XV 
mostra una inflexió en el volum do-
cumental, fet gens estrany si tenim 
en compte la conflictivitat social i 
política a les nostres torres. 
La inventariació 
Hem optat per defugir una clas-
sificació basada només en el suport 
material del document. Creiem que 
els pergamins s'han d'agrupar se-
gons la seva tipología documental, 
a fi que siguin mes útiis per a l'in-
vestigador. Aixó, pero, no afecta la 
tipología de l'arxiu, on cada docu-
ment, segons les seves característi-
ques meteríais, tindrá el seu lloc 
concret. No hem entrat a ordenar 
els arxius, no era aquesta la nostra 
tasca, pero pensem, després d'a-
questa experiencia, que seria alta-
ment negatiu d'intentar una ordena-
d o diferent de l'existent. L'organit-
zació s'hauria de conservar; gene-
ralment, el pas de les generacions 
ha ordenat l'arxiu seguint una lógi-
ca interna, i no hi ha raons per 
trencar-la. Els Ilibres mestres i els 
inventaris documentáis eren sois 
una eina per a localitzar la docu-
mentació, pero mai no se n'assajá 
una ordenado seguint la classiflca-
ció alfabética ; cronológica en qué 
apareix; sois en alguns casos tro-
bem la documentació numerada. 
Només en caso3 excepcionals ens 
atreviríem a suggerir d'ordenar i 
classificar el fons, quan la dispersió 
En alguns casos el 
grau de conservado 
pot arribar a ser 
excel.lent. El 
propietarl, amb 
molta cura ha 
planxat els 
pergamins. 
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El pergamí és el principal suport documental fins a la década de 1630-40. 
o la seva degradacíó fos extrema, 
fins al punt que poses en perill la 
seva conservado, fet que peques 
vegades se'ns ha presentat. 
Arran del nostre treball, i man-
cáis de qualsevol tipus de referen-
cia bibliográfica, hem assajat un 
instrument de desoripció paral.leí 
del fons documental, que exposem 
sumáriament a continuació. 
Tota la documentado ve gene-
rada per la familia i el patrimoni; la 
familia com a nucli i el patrimoni, 
íntimament Iligat a ella, com a ori-
gen del poder económic i social 
familiar. 
El tipus mes nombrós, peí que fa 
a la varietat documental, regula la 
relaciófamília-patrimoni, en el mo-
ment del matrimoni {heretaments, 
pagaments de dots) i en la succes-
sió (testaments). Relacionades 
amb les darreres voluntats del tes-
tador, i com a reflex de la seva pie-
tat i del costum establert, hi ha les 
fundacions de misses i anivers^ris, 
mostra de la influencia que exer-
ceix l'Església damunt la socletat 
d'Antic Régim. Juntament amb 
aquesta documentado, que és el 
nucfi de l'arxiu, es guarden zelosa-
ment els títols, privilegis, tlicéncies, 
etc. que legitimen un determinat 
estatus en el si de la comunitat 
pagesa. En darrer terme, la corres-
pondencia, que sol ser nombrosa, 
informa de la quotidianitat de la 
vida familiar. 
L'estat del patrimoni, en qué 
consisteix i quines son les seves 
propietats, ens pot venir tant en els 
Ilibres mestres com en els acana-
ments i atermenaments de terres. 
Els establiments (concessió del do-
mini útil d'una térra a canvi del pa-
gament d'una entrada i d'un cens 
anual) suposen l'accés del pagés a 
la térra, que ell aleshores pot ven-
dré, permutar, alienar, essent-ne 
un quasi-senyor, com qualifica Fier-
re Vilar el pagés emfiteute cátala. 
El moviment de la propietat 
agraria, lasevaformació/dlsgrega-
ció, representa, juntament amb l'a-
partat de crédit i endeutament, la 
part mes important de l'arxiu patri-
monial. L'endeutament i el crédit 
(censáis i violaris) son els aspectes 
legáis per a accedir al diner en una 
socletat on el numerari és escás i la 
usura está condemnada per l'Es-
glésia. 
En l'administració del patri-
moni, els arrendaments son les for-
mes usades pels propietaris per tal 
d'obtenir un benefici/renda de les 
seves terres. I els Ilibres de comp-
tes ens donen una informado molt 
completa sobre l'estat económic 
d'aquest patrimoni (jornals, colli-
tes, pensions de censáis...). En ras-
péete comptabfe, els pagaments de 
diferents actes de la familia i del 
patrimoni —les époques— son l'acte 
notarial mes freqüent en els arxius. 
La socletat d'Antic Régim és al-
tament litigiosa, i el plet és la cana-
lització legal d'una situado de con-
fllcte. La sentencia suposa la liqui-
dado final del plet, pero poques 
vegades és necessária; tot sovint 
s 'arr ibaasituacionsdecompromís, 
les concórdies. 
La documentado municipal apa-
reix en aquests arxius perqué algún 
personatge de la familia hauria t in-
gut algún carree a l'ajuntament o 
perqué actuarla com a ajuntament 
per concessió del senyor directe 
del terme. La presencia de la docu-
mentado financera obeeix al fet 
que eren els arrendataris o els en-
carregats de cobrar les talles muni-
cipals. Un origen semblant poden 
teñir els recomptes de poblado, 
fets per raons fiscals. 
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El mes freqüent ós trabar els pergamins en plecs i enrotllats. 
Els Ilibres de comptes ens donen una informado molt completa sobre 
l'estat económic del pathmoni. 
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En la documentado de tipus feu-
dal incloem tot el referent al domini 
directe i ais dre's dominicals que 
aquest domini comporta en relació 
amb el patrimoni. La procedencia 
d'aquesta documentació és doble: 
d'una banda, la generada peí desen-
volupament del patrimoni; de l'al-
tra, la que és resultat de l'arrenda-
ment del cobrament de drets feu-
dals o de l'exercici de carrees rela-
ciónate amb el senyoriu. 
En l'apartat de biblioteca, hi si-
tuem des de les disposicions legáis 
fins ais bans, proclames, decrets, 
edictes, que en els casos estudiats 
es concreten tots a la Guerra del 
Francés. El bloc referent a premsa 
és molt minso; n'hem trobat pocs 
exemplars, i també del período 
1808-1812. 
La documentado religiosa en-
globa la documentado parroquial 
(permisos per a celebrar misses en 
oratoris particulars, sacramentáis, 
consuetos que recuden els costums 
de les parróquies...), les carreros 
ecleslástlques i el Sant Ofici. 
El darrer bloc de l'índex temátic 
está format pal cataíx de sastre on 
posem tota aquella documentado 
que no permet d'ésser agrupada en 
cap deis anteriors apartats (notí-
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Dibuix del segle XVII. Arxiu Adroer de Viladasens. 
cíes importants, cures medicináis, 
receptes culináries, poemes, can-
pons...). 
Conclusions 
Aquest treball d'inventari hauria 
de servir per a conscienciar propie-
taris, ínstitucions i estudiosos de la 
importancia deis arxius patrimo-
nials; i alhora s'hauría de prosse-
guir la tasca iniciada ampliant la 
mostra, seguint unes directrius me-
todológiques que poguessin ser 
aplicades al conjunt del territori cá-
tala, dins el marc global del procés 
de recuperado del patrimoni his-
tórico-documental. 
Paral.lelament, s'hauria de donar 
a conéixer el contingut d'aquests 
arxius per tal d'aprofundir en camps 
específics de la historia catalana, 
en especial de la historia agraria 
(pero també en la historia del dret, 
per posar un exemple), que des 
d'una posició local ha de permetre 
anar fent una historia "policén-
trica", en el sentit donat per Josep 
Fontana^, que integri les comar-
ques i també la seva gent, de la qual 
aquesta pagesia ha quedat sovint 
exclosa. 
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